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PLAN DE SESIÓN DE APREN;DIZAJE
I. DATOS GE¡TERALES.
1.1. Institución Educativa
1.2. Ciclo
1.3. Grado
1.4. Sección
1.5. Fecha
1.6. Hora
1.7. Duración
1.E. Bachiller
1.9. Especialidad
1.10. Jurado Evaluador
Presidente
Secretario
Yocal
tr. DATOSCT'RRICT]LARES:
I.1. Area
I.2. Competenoia
I.3. Título de la sesión
UI. APRENDIZAJESESPERADOS.
: No82530 "José Natividad Castillo"
:V
:5
:A
: 16 de diciembre 2019
: 12:00 a.m.
:45 minutos.
: Mg. Santos Augusto Chávez Correa.
: Ing. Eduardo Marcial Rodríguez Díaz.
: lng. Jorge Silvestre LezamaBueno.
: Ciencia y Tecnología
: Explica el mundo natural y artificial basándose en
conocimientos sobre seres vivíos, materia y energí4
biodiversidad, tierra y universo.
: Experimentamos con los cambios fisicos y químicos de
la materia.
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COMPETENCIA CAPACIDADES II\DICADORDE LOGRO rÉclrrc¿. INSTRUMENTO
Explica el
mundo natural y
artificial
basándose en
conocimientos
sobre seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y
universo.
bComprende y usa
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energí4
biodiversidad,
Tierra y universo
. Evalúa las
implicancias del
saber y del
quehacer
científico y
tecnológico.
Describe, en base
a fuentes con
respaldo
científico, a
travéS
de un modelo los
cambios fisicos y
químicos de la
materia aplica
estos
conocimientos a
situaciones
cotidianas.
observación
La Guía de
Observación
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 Karim Lizeth Sánchez Muguerza  de 
Saldaña.Educación Prime ia
ACTITTID: Usa de forma adecuada los contenedores de basura de su aula.
Evita arrancar hojas de su cuaderno, como forma de enmendar errores.
IV. SECUENCIADIDÁCTICA.
ESTRATEGIAS MEDIOS YMATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
> INICIO:
Saludamos a los estudiantes.
Se presenta imágenes y pedimos a los
estudiantes que observen, escuchamos sus
respuestas y las comentamos.
. ¿Qué observan?
. ¿Alguna vez han observado cómo se prepara
un queque?
r ¿Comenta qué pasa con los ingredientes
durante la preparación?
I ¿Los podemos separar y quedarán iguales?
¿Por qué?
Anotamos sus respuestas en la pizarra.
La docente hace conocer el propósito de la
sesión de e.
Seleccionamos las normas de convivencia para
desarrollar nue stras actividades de aprendizaj e.
Los estudiantes las plantean libremente.
Describir los cambios fisicos y químicos de la
materia y relacionarlos con la vida diaria.
Imágenes
Limpia tipo
Plumones
Letrero
5 minutos
> DESARROLLO:
Formulamos la interrogante: ¿Saben cómo se
producen los cambios ffsicos y los cambios
químicos de la materia?
Indicamos que escriban sus respuestas
(hipótesis)
Forman grupos según el número que les toque.
Indicamos que antes de realizar el plan de
observación deben utilizar los materiales e
inskumentos con cuidado
oGrupo l: se le entregará bicarbonato y vinagre,
plastilina, un vaso.
oGrupo 2: se le entregará 2 hojas de papel bond
y un encendedor y un recipiente.
oGrupo 3: se le entregará un trozo de elástico,
un vaso con agua y una pastilla efervescente.
oGrupo 4: se le entregará un globo y dos clavos
(un nuevo y un oxidado).
La docente monitorea los grupos para evaluar
sus avances y poder brindar retroalimentación.
Anotan sus conclusiones en papelotes. ¿Cuiindo
Cuaderno
Lapicero
- Bioarbonato
- Vinagre
- Plastilina
- Vasos.
- Papel bond
- Encendedor
-Elástico
- Agua
- Pastilla
- Efervescente
-Globo
30 minutos
I
es un cambio fisico? ¿Y cuándo un cambio
químico? ¿Por qué?
Observan un video y contrastan sus hipótesis
presentadas en los papelotes.
Elaboran un mapa conceptual.
Reflexionamos sobre la utilidad de lo aprendido:
¿Para qué les servirá en su vida lo que hoy
aprendieron? ¿La digestión es un cambio físico
o cambio químico?
-Clavos
-Papelotes
-Plumones
- Limpia tipo
.Proyector
-Laptop
.Lapiceros
- Cuaderno
> CMRRE
o ¿Qué aprendieron hoy?
o ¿Qué dificultades tuvieron?
o¿Cómo lo aprendieron?
o¿,Cómo se sintieron?
l0 minutos
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VI. ANEXOS
ANEXO N" 01
ANEXO NO 02
curA DE 0BSERVACIÓN DE CAMBTOS riSrCOS y QÚn{rCOS
DE LA MATERIA
Datos Generales:
Nombre de los estudiantes observadores:
Instrucciones:
Lee detenidamente el documento y sigue las indicaciones:
- Usa el material según las indicaciones.
- Registra tus observaciones
- Anotas tus conclusiones
Modela según tu creatividad diversos
objetos con plastilina de tal manera que
mantengan su color.
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
Vierte dos cucharaditas de vinagre y 2
cucharaditas de bicarbonato
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
GRT}PO 1 Observaciones
GUIA DE OBSERVACIÓN DE CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
DE LA MATERIA
Datos Generales:
Nombre de los esfudiantes observadores:
Instrucciones:
Lee detenidamente el documento y sigue las indicaciones:
- Usa el material según las indicaciones.
- Registra tus observaciones
- Anotas tus conclusiones
l
Con la hoja de papel de color amarillo
rasga hasta obtener el más mínimo
rasgado
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
Usa el encendedor y prende la hoja de
papel de inmediato colócalo en el
depósito y observa Io que pasa.
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
I GRUPO2 0bservaciones
curA DE oBSERVACTÓN DE CAMBTO§ FÍSTCOS y QUÍrdrCOS
DE LA MATERIA
Datos Generales:
Nombre de los estudiantes observadores:
Instrucciones:
Lee detenidamente el documento y sigue las indicaciones:
- Usa el material según las indicaciones.
- Registra tus observaciones
- Anotas tus conclusiones
I Con el elástico experimenta estirar al
máximo y luego dejar volver a su
nafinaleza
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
Vierte medio vaso de agua coloca la
pastilla efervescente, observa que sucede.
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
GRT'PO 3 0bservaciones
GUrA DE OBSERVACTÓN DE CAMBTOS FÍSTCOS y QUfMTCOS
DE LA MATERIA
Datos Generales:
Nombre de los estudiantes observadores:
Instrucciones:
Lee detenidamente el documento y sigue las indicaciones:
- Usa el material según las indicaciones.
- Registra tus observaciones
- Anotas tus conclusiones
¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
lnfla el globo medianamente y luego
desínflalo, observa lo que sucede
Observa los dos clavos. ¿Observaste que hubo cambios en la
materia? Si 
- 
No ¿por qué? ¿Cuáles?
¿Qué tipo de cambio es?
GRUPO 4 Observaciones
AI\TEXO N'03
GUÍA I}E oBSERvACIÓN DE TRABAJo GRUPAL
crENCrAYrEcNolocia I crilot lV
Explica el mundo natural y artificial basiándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energla. biodiversidad,
y universo.
tierra
. Comprende y usa conocirnientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
. Evahla las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.
Describe, en base a fuentes con respaldo cientlfico, a través de un modelo los cambios físicos y qulmicos de la materia
aplica e§lgs conocimientos a situaciones cotidianas.
E>rpsgmgltamos con los cambios fisicos y químicos de la materia.
GRUPOS
CRITEzuOS
GRTIPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
Realizan el experimento siguiendo los pasos
Exponen considerando las bases científicas del experimento
Se organizan en grupo y cumplen sus roles
Demuestran entusiasmo e interés en el experimento
Es activo para present¿qun resultado excelente
Aporta con ideas para realizar un trabajo colaborativo
Resuelven adecuadamente los problemas que se van presentando
LEYENDA: B=Bueno R: Regular C= Malo
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AREA
COMPETENCIA
CAPACIDAD :
DESEMPEÑO :
Título de la sesión:
